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E N R I C S O R I A 
ESCRIT DES DEL SILENCI. 
NOTÍCIA DE LA POESÍA 
VALENCIANA RECENT 
I. L'ESCENARI 
Abans de comencar a parlar de la darrera poesía en cátala al País Valencia, potser 
convindrá avisar que no cree que aquest siga un tema, sino mes aviaí un subtema. Com 
a tal, la historia de la poesia catalana és unitaria; podrem tracar-ne subdivisions 
temporals per allá on creurem oportú, pero les subdivisions geográfiques em semblen, 
d'entrada, metodológicament espúries. Abans, potser, no ho eren tant. En uns altres 
temps hi hagué una escola valenciana i una de mallorquína prou caracteritzades. A 
hores d'ara, aquesta demarcació territorial a penes s'intueix. En general, les distin-
cions estilístiques actuáis no es corresponen amb les fronteres autonómiques. Es ciar 
que el Iloc on cada poeta viu, treballa i es relaciona amb els seus col-legues té algún 
influx sobre la seua escriptura, pero no la condiciona fins al punt, em pense, d'exigir 
un tractament diferenciat. 
Si no ho exigeix, és evident que tampoc no ho impedeix. En els darrers anys, al País 
Valencia han proliferat les antologies regionals, les provincials i les comarcáis i tot. En 
si, aquesta moda és perfectament lícita, pero posa de manifest una tendencia mes aviat 
perillosa a fragmentar, si mes no a l'hora de considerar-lo, el procés conjunt de la 
literatura. Es pot argüir que, amb aqüestes idees, no sóc la persona mes indicada per a 
escriure les pagines que seguirán, i bé pot ser. Amb tot, trobe una rao per a fer-ho, en 
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la mesura que no pretenc sostenir una distintió insostenible, ans informar el lector de 
les vicissituds d'una part de la nostra literatura (la part, si així es vol, que per ais 
valencians resulta ser mes nostra) que, per raons que no son gaire literáries, em pense 
que no coneix tant com caldria. La finalitat d'aquest paper és, dones, merament 
informativa i está, cree, prou justificada. 
Des de l'any 1982, el món Hterari valencia ha augmentat enormement de volum. 
Pero no hi ha hagut, ni de bon tros, un augment de repercussió social en consonancia. 
Per dir-ho d'una manera gráfica, s'ha acrescut la població i la vitalitat del ghetto, pero 
el ghetto com a tal no s'ha eixamplat. Les muralles, i els vigilants, son alia on eren. 
Sense ser encara res de 1' altre món, 1' activitat editorial en cátala ha passat, al nostre 
país, d'unes desenes a molts centenars de llibres per any, i el nombre de gent que es 
dedica a escriure'ls també es compta ja per centenars.1 Com que partíem d'un estadi 
molt baix, ens sembla un esclat inaudit. En certa manera ho és. Aquest nou moviment 
té mes de prometedor que de consolidat, així i tot está passant massa desapercebut, tant 
dins com fora del País Valencia. Dins, perqué l'eco que suscita, fora deis mitjans de 
comunicado del ghetto -les publicacions deis militants per ais militants-, és poc 
menys que reduible a zero. Fora, i en particular a Catalunya, a causa de la tendencia 
fragmentadora i solipsista, regional, de qué abans parlávem, que l'estat de les autono-
mies, amb les seues petites pero eficaces delimitacions administratives i mentáis, ha 
contribuit a envigorir extraordináriament pertot arreu. Al Principat, la confusió entre 
Uengua i autonomia catalanes és una constant i quasi un automatisme, i els malentesos 
que produeix afecten els valencians molt especialment. A hores d'ara, el coneixement 
que es té a Catalunya de la literatura produida i sobretot {^publicada al País Valencia 
és senzillament inexistent, a pesar deis molt lloables esforcos d'alguns, pocs, crítics 
equánimes. Tot plegat s'agreuja encara mes en el cas de la poesia, queja és un genere 
prou secret per se, com tots sabem. 
Les proves del que acabe de dir abunden, dissortadament, en excés. Per exemple, 
en una grossa antología de la poesia catalana que s'acaba d'editar,2 el mes jove poeta 
cátala admés és Caries Torner (nascut el 1963), mentre que el valencia mes jove és Jo-
sep Piera (nascut el 1947), qui, d'altra banda, és l'únic representant valencia de la 
denominada generado deis 70 que hi apareix. A mes, el mateix antóleg va reconéixer 
verbalment que els poetes valencians posteriors a la susdita generació, ni tan sois els 
havia llegits. Aixó, que és vergonyós, no sembla haver estranyat quasi ningú a 
Catalunya. Cree que aquesta postergació és injusta i és greu, no solament perqué a 
Valencia s'han desenvolupat moltes de les experiéncies poétiques mes interessants de 
la darrera década, també peí que implica de desconnexió creixent. 
Dit aixó, cree que cal comencar fent un breu resum de les peculiars condicions en 
qué la poesia valenciana viu o, almenys, de les que mes l'afecten. Des de la postguerra, 
la nostra lírica ha anat sobrevivint-se (i descabdellant-se) dins d'un ambient molt 
(1) Deis quasi 1200 es-
criptors catalans censats en Qui 
és qui a les lletres catalanes, 
Barcelona 1991, 140 eren 
valencians, i el recull, tot i 
representar un gran esforc, no 
era ni de lluny exhaustiu. 
(2) Em referesc, és ciar, al 
IV volum de l'Antología de 
Poetes Catalans, Barcelona, 
1997, perpetrat per Giuseppe E. 
Sansone. 
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(3) I aixó tant en la faceta 
de l'análisi literaria (per exemple 
en la famosa Anthology of 
Realistic Poetry in the Valen-
cian Couniry, 1966) com en el 
proselitisme stricto sensu. En-
tre altres llocs, vegeu la 
referencia, gens el-líptica, que 
en fa María Manent en Palabra 
y poesía, Madrid 1971. El retol 
de realisme social, el posa en 
circulado, com és sabut, la 
antología Poesía catalana del 
segle XX de Josep M. Castellet 
i Joaquim Molas (Barcelona 
1963), l'esbiaixada visíó del 
panorama poétic de la qual va 
ser molt influent, tant entre els 
partidaris com entre els 
adversaris de 1'etiqueta. 
(4) Com a mostra d' aqües-
tes reticencies, llegiu laressenya 
al Llibre de meravelles d'Es-
teilés que, ambel pseudónim de 
Ferran Ros, publica Josep Piera 
en la revista Gorg (núm. 27, 
gener, 1972). 
(5) Entre les darreres 
publicacions, Setanta, vuitanta, 
noranta, de Francesc Calafat, 
Oriol Izquierdo, Josep Lluro, 
Álex Broch i Josep M. Sala 
Valldaura, (Valencia, 1992 ); 
La generado deis setanta: 25 
anys, de diversos autors (Bar-
celona, 1996), i Sobre la poesía 
catalana contemporánia de 
refractan. Aquesta producció catacumbal, o resistencial, té el millor moment ais anys 
50. Les obres de Xavier Casp, María Beneyto, Santiago Bru, Joan Fuster i el primer 
Vicent Andrés Estellés en son els exponents mes rellevants. Amb tot, després de 
constituir alguna cosa semblant a un to propi amb molta dignitat i de traure a la llum 
un grapat de Uibres importants, fa crisi ais anys 60, perqué la feblesa deis seus 
fonaments no resisteix la constricció d'un régim oficial que en dificulta el cultiu i, 
sobretot, per l'abandó gradual del públic, que gira l'esquena a la llengua vernacla fins 
i tot com a vehicle d'expressió oral. La castellanització de la burgesia i les classes 
mitjanes urbanes sembla un fet acomplert, i mes entre les generacions joves. La 
desaparició per mort o jubilació anticipada del públic lector (i parlant) urbá tradicional 
durant la década del desarrollo marca el moment mes crític per a la continuitat de la 
literatura propia al País Valencia. 
D'altra banda, el valencianisme universitari de nou encuny, que es congria en 
aqüestes mateixes dates, segueix Téstela de Fuster i canvia la lírica per l'assaig, en un 
intent de comprendre, i potser conjurar, un país que sembla dissoldre's per moments. 
Les escasses editorials agonitzen, els poetes callen i el relleu generacional és ínfim: uns 
pocs autors adscrits al realisme social (etiqueta llavors defensada de manera ausades 
pertinac per Lluís Arpera3) que, tret d'excepcions (com el mateix Alpera o Emili 
Rodríguez Bernabeu), practiquen la poesía mes com a «crit elemental del cor» que com 
a activitat constant, amb rigor mes o menys professional. 
No és estrany (tot i que siga injust) que els poetes posteriors pretenguen sorgir d'un 
desert, ja que, de fet, en la segona part deis anys 60 a penes si es publica al País Valencia 
mes d'un poemari per any en cátala. No deixa de ser cert, pero, que alguns minimitza-
ran massa les seues connexions amb el passat, moguts per un émfasi táctic: la fal-lera 
d'ocupar sois tot el terreny. A la llarga, la impressionant resurrecció de la figura 
d'Estellés (i, mes tard, una relectura mes matisada del conjunt: Fuster, Casp, Beneyto, 
etc.) fará insostenible aquesta posició, tan cómodament solipsista.4 
L'abast i la mera existencia d'una generació poética deis 70 ha estat un fenomen 
molt debatut ais darrers anys.5 Algú ha arribat a dir que només es tractava d'un cas de 
miopía col-lectiva deis antólegs i, subsidiariament, deis crüics de la nostra literatura, 
la qual cosa només demostra que la distancia, de vegades, pot arribar a fer veure el món 
literalment a l'inrevés. La generació del 70 no és el fruit d'una conxorxa d'antólegs 
cretins, sino d'una altra, molt reeixida, d'escriptors ambiciosos. Estem parlant d'un 
grup que actúa com a tal: una colla de gent amb una comunitat d'interessos i afinitats 
que ultrapassen, tot modeíant-la, 1'esfera estricta de la literatura. 
Cal teñir present que parlem d' un fenomen que afecta tota la literatura catalana (de 
fet, és la primera vegada que la poesía valenciana s'integra, en igualtat de temps i 
condicions, en el conjunt de la política literaria catalana) i que es tracta d'una manio-
bra executada per uns escriptors contra uns altres, amb 1'intent d'acaparar el máxim de 
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poder literari, que segueix lapetja(Tunes altres maniobres, molt reeixides també, com 
les casíellanes de la generación de los 50 i els novísimos, amb el suport d'uns antólegs 
i uns editors amics, que no fan una altra cosa que seguir-los el joc.6 Per aixó, la majoria 
de definicions estétiques del grup, quan no son programáticament equivoques, teñen 
Taire inconfusible de les racionalitzacions aposteriori.1 
Es ciar que es tractava d' un estratagema tendenciós i profundament injust amb tots 
els poetes descartats. Pero és que un deis objectius era precisament aquest: el de 
descartar-los. La generació deis 70 va ser una maniobra política absolutament bellige-
rant (i, per cert, molt exitosa). Mentre actúa, no va pretendre mai ser una definició 
académicament aséptica i ni li passá per la imaginado de ser caritativa. Aixó només ho 
han pretés, darrerament, els vencedors d'aquella pugna, a fí de defensar les posicions 
guanyades llavors davant Tamenaca d'unes noves generacions que procuraven, fins 
ara amb poc profit, d'aplicar contra ells els seus mateixos métodes. Ignorar tot aixó és 
negar-se a entendre les regles de joc del petit món literari cátala durant els anys 70 i bona 
part deis 80 i, el que és pitjor, és confondre un fenomen efectivament existent (i 
ineludible) dins l'esfera del poder literari amb una enteléquia crítica pretesament 
inoperant. El grup autodenominat generació deis 70 sí que opera. Durant mes de 15 
anys ha governat la poesía catalana, sobretot al País Valencia, des de la direcció de 
coTleccions i revistes, els jurats de premis, els departaments de literatura i les seccions 
de crítica deis mitjans de comunicació. S'ha inventat una tradició i l'ha revisada: ha 
reeditat alguns poetes del XIX, ha ressuscitat figures com la de Vinyoli o la de Manent, 
s'ha aprofitat de Martí i Pol sense estimar-lo i finalment s'ha rendit a Estellés, ha pintat 
un panorama de les actualitats favorable ais seus interessos, ha convertit els seus debats 
interns en inobviables qüestions literáries i ha auspiciat els nous valors que ha 
considerat mes oportuns. En conjunt, es pot dir que hagestionat la poesia catalana amb 
molt d'encert, en primer lloc perqué, a mes d'ambiciosos, els membres d'aquest grup 
eren, i son, intel-ligents, i també perqué, en els seus últims temps com a grup 
relativament cohesionat, s'havien permés un grau prou elevat de diversitat interna i 
externa. De tot aixó, es pot fer una crítica tan penetrant com caiga (i ho podría ser molt: 
estem parlant d'un mandarinat, i la perduració i reproducció d'aquesta mena de 
confraries de govern potser no siga el mes con venient per a un món literari numéricament 
reduít com el cátala), pero el que no es pot fer és descartar-ho com un simple error de 
lectura. 
Siga com vulga, durant la Transició el cátala recupera velocment prestigi entre la 
minoría culta del País, hi apareixen noves editorials i tornen a publicar veterans (el cas 
d'Estellés n'és el mes espectacular). Els poetes joves apronten tan favorable conjun-
tura per consolidar posicions. Al País Valencia, el panorama poétic queda cobert per 
la immensa figura d'Estellés d'una banda, i de T altra pels poetes que s' autodenominen 
generació del 70; grup que margina (i en mes d'un cas exclou definitivament), 
Dominic Keown (Valencia, 
1996). 
(6) De fet, la primera 
aparició en forma de llibre del 
retol, La generació literaria deis 
70, de Guiíiem-Jordi Graells i 
Oriol Pi de Cabanyes (Barce-
lona, 1971) -llibre segrestat i 
retirat de la circulació per 
l'autoritat d 'aleshores- ja 
pretenia presentar al públic una 
colla d'escriptors joves. Amb 
tot, no es pot dir que en aquest 
cas els rebels fracassaren del 
tot, i el nom va fer fortuna. Jesús 
Huguet ja el copiava, amb molt 
poc desuccés, 1' any següent (Els 
darrers: generació deis 70, 
Castelló de la Plana, 1972). En 
poesia, la fita que assenyala 
1'éxit del retol és 1'ascensió d'un 
deis maxims adalils del grup, 
Ramón Pinyol Balasch (que rep 
el premi Amadeu Oller de 1972 
per Remor de rems i publica 
l'any següent Aigüesd'enlloc) i 
de 1'emblemática editorial que 
funda, Llibres del Malí (1973), 
amb altres membres importants 
del grup: Maria Mercé Marcal, 
Xavier Bru de Sala i Gemma 
d'Ermengol. 
(7) Aixó, queja es percep 
en les análisis d'Alex Broch 
-especialment en Literatura 
catalana deis anys 70, Bar-
celona, 1980-, es fa moltevident 
(i així ho assenyala en el seu 
moment Dolors Oller) en els 
prolegs de dues conegudes 
antologies, la de Joaquim Marco 
i Jaume Pont (La nova poesia 
catalana, Barcelona, 1980) i la 
de Vicenc Altaió i Josep M. Sala 
Valldaura (Les darreres ten-
dérteles de la poesia catalana, 
¡968-1976, Barcelona, 1980), 
que tanquen, de manera bastant 
involuntaria, el període he-
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gemónic de la generado. 
L'interessant balanc d'Imma 
Cavanilles. La vella pell de 
Valba (Valencia, 1985) 1'ava-
lúa ja com un fenomen conclós, 
historie. 
(8) Sobre la generado 
com a maniobra literaria, és 
recomanabledellegir(unamica 
entre línies) l'excel-lent evo-
cado de Guillem-Jordi Graells: 
«la generado literaria deis 70», 
dins La generado deis setanta: 
25 anys, Barcelona, 1996. Un 
text breu, intel-ligent i pie de 
detalls saborosos, que sap 
reviure amb lloable honradesa 
els anhels i els prejudicis de 
l'época. Hi podem Uegir, per 
exemple, el següent: «créiem 
que tot el d' abans era un absolut 
desastre, i que aquesta generació 
salvaría la literatura catalana de 
la mediocritat i de la grisor de 
l'época del realisme social i totes 
aquelles coses que ens sem-
blaven bastant funestes». Vist 
en perspectiva, parlar de 
mediocritat i de grisor tot re-
ferint-se a un temps en qué 
encara escrivien i publicaven 
poetes com Espriu, Vinyoli, 
Estellés, Martí i Pol, Foix, 
Oliver, Bartra, Manent, Brossa i 
Ferrater, entre altres (és a dir, 
quan estava cloent-se la millor 
época que la poesia catalana ha 
viscut mai), resulta com a mí-
nim curios. Pero és que les 
passions grupals també en-
ceguen (cal dir, en tot cas, que 
no eren els joves els responsables 
d'aquest encegament, sino els 
crítics que no havien sabut 
donar-los mes que una visió 
simplista i depauperada de la 
poesia catalana del segle XX. 
Responsabilitat deis joves fou, 
qualificant-los d'epígons realistes, tots aquells poetes coetanis que no s' avenen a 
formar-ne part.8 
La generació del 70 debuta, al País Valencia, en els premis Octubre de 1973, que 
guanya Joan Navarro amb un llibre emblemátic, Grills esmolen gavinets a trenc de por. 
N'és finalista Salvador Jáfer, amb Uesmorte'ida estela de la platja. Rebla el clau 
1'astuta antologia Carn fresca (editada el 1974 i composta el 1972), d'Amadeu 
Fabregat, amb una selecció i un próleg descaradament partisans, i alhora molt hábils, 
que delimiten el grup per activa i per passiva i el presenten al públic. Aquest grup, mes 
divers i difús en la práctica que el que 1'arteria cómplice de Fabregat feia veure, té un 
tret comú que cal ressaltar: arracona amb desdeny ostentos els oripells de Pescóla local 
com una baluerna inútil i es vincula estretament amb els seus companys de les Ules i 
el Principat (que, de la má de Gimferrer, han pres els novísimos com a paradigma de 
modernitat), amb els quals comparteix la mateixa aventura literaria. Curiosament, la 
presencia a Valencia de novísimos tan conspicus com Jaime Siles o Guillermo Carnero 
-o d'un joveníssim Luis Antonio de Villena- en faciliten la sintonia. A través de 
giragonses no sempre previsibles, dones, els poetes valencians i els catalans s'havien 
posat, finalment, a la mateixa hora. Per sort, aquest lligam ja no s'ha trencat. Cal 
remarcar també l'afany, comú a la majoria, d'arribar a una expressió poética ela-
borada, culta, exquisida o críptica, d'un elitisme conscienciós. Aquesta recerca de 
l'estil, molt diversament duta a la práctica, contrasta agudament amb la mena de poesia 
realista, resistent o elemental contra la qual aquests poetes diuen que s'insurgeixen, i 
esdevé un repte i un estímul per ais joves poetes posteriors. 
Pero la producció poética augmenta -si mes no en quantitat- molt mes en una etapa 
posterior, per un motiu tan poc líric com la pujada del PSOE al poder autonómic, el 
1983. Aquest partit, durant la Transido, defensa -bé que de forma tímida i mes aviat 
vergonyant- la bandera del valencianisme i, una vegada al poder, afavoreix, almenys 
una mica, la llengua deis valencians. Dona algún suport a l'edició i generalitza els 
premis literaris (forma barata i vistosa d'acontentar la clientela catalanoescrivent). El 
fet crucial, pero, és que el cátala s'ensenya a les escoles. La introducció de la llengua 
en aquest ámbit (tot i l'esporuguida cautela amb qué es du a cap) repercuteix en el món 
editorial, que passa, per dir-ho així, d'una economía d'estricta supervivencia a un 
capitalisme passablement solvent. 
A mes, aquest canvi d'actitud oficial, d'obertament hostil a discretament receptiu, 
va generar un procés les conseqüéncies del qual encara no podem preveure. La societat 
valenciana tendeix a mirar amb mes bons ulls la propia llengua, quan abans s'au-
tomenyspreava per parlar-la. Es un canvi poc manifest, pero molt generalitzat. Actúa 
fins i tot a hores d'ara, dins d'un context polític marcadament distint. Potser es 
consolide. El cas és que l'edició en cátala es multiplica en molt pocs anys per mes de 
quatre. D'altra banda, grácies a l'ajuda institucional, els editors es podien permetre el 
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luxe de publicar mes i mes poemaris, tot i que el genere, com és sabut, té poca venda. 
Els costos eren ínfims i la poesía, al capdavall, continua donant algún prestigi a qui es 
pren la molestia d'editar-Ia. El balanc era tan positiu que fins i tot hi ha hagut editorials 
exclusivament dedicades a la poesia, com Edicions de la Guerra (que continua, amb un 
ritme mes lent) o Els Quaderns d'Arana. L'any 94, per exempíe, al País Valencia es van 
editar uns trenta llibres de versos i la nómina de poetes mes o menys en actiu superava 
els vuitanta noms. Venint d'on venim, és molt. Tal floració ha permés el sorgiment 
d'una vida literaria más desinhibida i flexible, com ho mostren l'aparició de tota mena 
de plataformes (la tertulia-editorial Arana n'és l'exemple mes gráfic, entre molts), 
revistes, coHeccions, grups, etc. 
Aquest quadre, pero, té zones d'ombra. La principal n'és la severa limitado del 
marc. Peí que fa ais mitjans de comunicado i, en general, a qualsevol ámbit d'influén-
cia social, tret de Pescóla, la literatura en cátala viu una marginado quasi absoluta. 
Quan governa l'esquerra, el mateix partit que li facilita l'existéncia li veda Peficácia: 
vol una literatura estríctament simbólica i la té. Quant a la dreta, culturalment ancora-
da en els bons temps del general, la mera existencia d'una industria literaria en cátala 
ha estat per a ella una sorpresa indesitjada. Passat el primer estupor, no es pot dir que 
n'hagen potenciat el desenvolupament gens ni gota. L'edició se n'ha ressentit, i la 
poesia n'ha estat, amb les traduccions, la víctima principal. La cadencia actual d'edició 
de poemaris ha descendit a nivells semblants ais de les acaballes deis anys 70.1 aixó, 
que sembla haver tallat, o almenys submergit, un moment interessantíssim de madura-
do i consolidado deis nostres poetes joves, pot teñir conseqüéncies desastroses. Ara 
com ara, el discurs en cátala s'esmussa i es curtcircuita en pugnes catacumbals a dins 
deis murs del ghetto. La polarització política i cultural existent al País Valencia tanca 
així el nostre jove món poétic en un doble lligam precari: entre el gris que l'empresona 
i el negre pur i simple que pot executar-Io. I el poc eco que té a Catalunya n'augmenta 
la sensació d'isolament. 
Si les limitacions externes son, dones, prou drástiques, les internes no ho son menys. 
Amb una tradició minsa i trencadissa i un aprenentatge difícil, l'eclosió editorial deis 
darrers anys va proyocar una publicado molt rápida de diversos relleus de poetes, 
massa sovint amb P ortografía tan vaciHant com les idees. Comprovem una vegada mes 
que un conjunt poétic competent no s'improvisa, per molt que les conjuntures 
politicoeconómiques puguen afavorir, almenys, l'aparició d'uns noms. 
La imatge resultant és complexa, dinámica i confusa. Des de fora, algú podría pen-
sar que els poetes valencians ens hem comportat com uns perfectes parvenus. I, ben 
mirat, no li mancariaraó. Les coses, al capdavall, havien d' anar així. L'ocasió que se' ns 
brindava era de les que cal no desaprofítar. L'atabaiament, els émfasis impolits i els 
dubtes massa manifestos n'eren un róssec previsible i, de mica en mica, 1'experiencia 
acumulada ha contribuít a pal-liar-lo. De tot plegat, en quedaran, sens dubte, uns 
escriptors i uns llibres. Els camins, cert que precaris, s'han mantingut oberts. 
únicament, acceptar a ulls chics 
una visió tan con venient ais seus 
proposits). Peí que fa al País 
Valencia, a Pentrada de la 
década deis 70 el panorama era, 
ací sí, mediocre i gris de veritat 
-Esíeilés a banda- i justificava 
molt mes una neteja a fons. Hi 
ha testimonis encomiablement 
sincers deis mateíxos membres 
del grup, per exemple Josep 
Piera en diverses entrevistes. 
Des de Paltrecostat, també algún 
deis bandejats han comentat els 
fets, com ara Jesús Huguet. Cal 
reconéixer, pero, que amb lli-
bres com La processó de Kirk o 
no te n "ixques de la fila (1972), 
Huguet era una víctima mes 
aviat propiciatoria. En realitat, 
entre els poetes coetanis o una 
mica mes vells que els de la 
colla deis 70, n'hi havia ben 
pocs amb dret a reclamar un 
mínim d'atenció. El pas a la 
narrativa deis mes valuosos entre 
eis poetes valencians joves que 
no eren membres del grup encara 
va facilitar-los mes les coses. 
En aquest sentit, i de cara al 
futur, els deis 70 valencians van 
encertar molt mes que els 
catalans, tant en les índusions 
com en les exclusions. 
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Intentar escatir quines son les veus mes valuoses dins aquest batibull líric és 
empresa intrínsecament discutible, i el darrer intent serios de fer-ho, de Francesc 
Calafat,9 ha estat discutidíssim. Com que el debat em sembla molt mes productiu que 
no el silenci, intentaré d'afegir-m'hi, comentant la producció poética des del final de 
la décadapassada i guiant-me (ja que no puc pretendre una altra cosa) per 1'orientador 
estudi de Calafat i peí meu criteri personal. Cree, almenys, que alguns punís no 
suscitaran gaires debats, com ara que, al País Valencia, el projecte poétic que impulsava 
la generado deis 70 fa crisi al voltant deis anys 78-82 per abandó, o almenys virada, 
deis seus mateixos adalils, com ho confirmen, a mes de l'obra de Marc Granell (com 
a mínim des de Noticia de la tribu, 1978), els canvis que van produint-se en la trajec-
toria de setantins tan conspicus com Josep Piera {El somriure de l'herba, 1980) i Gas-
par Jaén Urban {Cambra de ¡napes, 1981). Con vé subratllar aquest punt per estalviar-nos 
malentesos: el perceptible canvi de rumb poétic que té lloc a Valencia aproximadament 
en el tombant de decada no és tant el fruit de 1' aparició d' una nova generado amb gus-
tos i objectius distints com la conseqüéncia de l'evolució deis mateixos poetes deis 70, 
alguns deis quals, en els últims compassos de la Transició, preñen consciéncia que els 
seus postulats literaris han fet crisi i busquen una expressivitat mes clara, comunicativa 
i personal. Els nous poetes s'afegeixen a aquest canvi de rumb -amb predomini d'un 
to mes reticent, despullat i aparentment senzill en les veus, per exemple, de Vicent 
Salvador o Manuel Pérez Saldanya-, que una cada vegada mes intensa lectura 
d'Estellés reforja. 
Cal notar que, al País Valencia, a hores d'ara, les relacions entre els autors de 
diverses generacions son molt mes estretes i productives que a Catalunya, on les 
querelles intergeneracionals han saesejat massa el panorama. A Valencia, per contra, 
la confluencia de rumbs estétics a qué acabe d'al-ludir va facilitar l'entesa i la 
col-laboració entre poetes veterans i novencans des del primer moment. Així, al davant 
deis nous projectes, o almenys fent-los costat, sol haver-hi un poeta deis 70: Pere Bessó, 
Marc Granell, Salvador Jáfer, Joan Navarro, Jaume Pérez Montaner, Josep Piera o 
Eduard Verger, quan no de mes enrere (Lluís Alpera o Josep Palacios). Aquesta 
col-laboració ha tingut una conseqüéncia afortunada: la d' auspiciar una polifonia de 
notable riquesa. La varietat mes o menys harmónica de veus és, així, el tret mes destacat 
i memorable de la poesia valenciana actual. 
En un primer moment, la poesia que aquesta confluencia permet s'assembla al que, 
parlant de la castellana, J. L. García Martín denomina poesia figurativa, i que a grans 
trets podríem definir com un intent d'explorar verbalment el món que hi ha mes enllá 
deis mots i de reconstruir, en la mesura deis possibles, la comunicació entre autor i 
destinatari. A Valencia, pero, aquest figurativisme no s'aferma com a corrent hege-
mónic, si de cas com a tendencia (i el silenci, espere que temporal, d' un deis seus millors 
(9) En el proleg a l anto-
 representants, Manuel Pérez Saldanya -La ruta de Vheura, 1984- no és alié a aquesta logia Camp de mines, Valencia,
 v 
1991 dilucio) que aflora esporadicament entre els diversos tons que, amb el pas del temps, 
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s'hi han anat desplegant. El to reticent, mes o raenys artitzat, i el figurativisme es 
refermen amb l'aparició de noves veus (com ara Vicent Alonso, Anna Montero o els 
primers Ramón Guillem i Xúlio Ricardo Trigo), al mateix temps que pren volum un 
tipus de poesia influít, a grans trets, per l'avantguarda histórica i pels aspectes mes 
verbalment opulents de la poesia catalana deis 70, per exemple entre els alumnes de 
Vicent Escriva, o al voltantdel cercle de Manuel Rodríguez Castelló, amb incorporacions 
com la de Joan V. Ciar, Maria Fullana o Lluís Roda. 
La tornada a Valencia de Jaume Pérez Montaner ens permet sentir de nou una veu 
intensa i rica de registre, que actualitza, cap a la potencia i la fluencia, algunes de les 
consecucions expressives deis poetes deis 70. Per contra, ladirecció empresa per Rafael 
Ventura Meliá i sobretot per Gaspar Jaén Urban cap a una poesia mes narrativa, afí, en 
certa manera, a una línia important de la poesia castellana actual (o, en cátala, a la que 
estaven escrivint, emparats en Vinyoli o Ferrater, poetes com Pere Rovira o Joan 
Margarit), no va teñir, en un principi, gaire continuítat entre nosaltres, mes enllá 
d'alguna temptativa esparsa d' autors com Vicent Berenguer, Pérez Saldanya o qui acó 
subscriu. L'escás desenvolupament d'aquest corrent narratiu sorpren mes si es té en 
compte que l'obra d'Estellés, molt llegida en aquests anys, n'era un precedent idoni i 
hauria d'haver contribuít enormement a propulsar-lo. La recerca d'una forma poética 
rigorosa, d'estructura clássica, que pren tanta forca al Principat, es deixa sentir també 
molt, i molt aviat, al País Valencia. Per no allargar-nos en la innecessária demostració 
d'una evidencia, no cal mes que citar els alexandrins perfectes de Jaén Urban (de 
(Cambra de mapes, 1982, a Fragments, 1991) o d'Antoni Ferrer Perales (Partitura-
laberint, 1983) o els sonets d'Antoni Mestre (Fletxes de vent, 1981). L'extraordinaria 
eclosió productiva de les primeries deis 90 expandirá encara mes aquesta diversitat. 
II. ELS ACTORS 
Francesc Calafat dividía en tres els grans corrents de fons de la poesia valenciana 
actual: el de 1'experiencia, el de tradició simbolista, i el de tradició avantguardista. Es 
obvi que aqüestes etiquetes son merament orientatives i, també, que els fets no es deixen 
encabir del tot en un esquema tan cómodament tripartit. Sobretot les distincions entre 
els dos primers corrents son, en la práctica, molt tenues i, de vegades, una mica 
bizantines. Pero si í'agafem cum grano salís, l'esquema ens resultará molt útil, i d'aixó 
es tracta. 
On l'esquema té una aplicabilitat mes dubtosa és en el cas deis llibres d'autors 
veterans, que en aquests últims anys no han estat pocs. Joan Climent, poeta de llarga 
singladura en castellá, debutava en la seua llengua amb Noticia de murmuris (1989), 
i demostrava un art expert, fet de transicions lleugeres i técnica depurada, pie 
d'instantánies que acaricien el verb amb 1'alegría del retrobament, goig que dona vida 
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també a Contraclaror (1994). Climent ha sabut acréixer en cátala les virtuts de la seua 
poesía de sempre: una especie d'enlluernament enjogassat amb qué es mira el teatre del 
món i una sensibilitat associativa molt fina, que ens fa recordar els estilistes valencians 
que admira, Azorín sobretot. 
Maria Beneyto, en Després de soterrada la tendresa (1993) recupera records, 
aspres o ingenus, i aconsegueix en alguns poemes (com els que dedica a Fuster) 
moments d'alta veritat literaria. D'altra banda, la publicado de la Poesía (1997) 
completa en cátala de 1'autora, no tan extensa ni tan potent com la seua obra en castellá, 
pero així i tot notable, ens ha perinés apamar finalment una aportació a la nostra poesía 
que sabíem important, tant per 1'época en qué ha anat produint-se com peí seu valor 
propi. Tant Climent com Beneyto ens restitueixen en els seus versos ecos d'una 
trajectória troncada, la d'una poesía valenciana deis 50 mes amplia i mes amable. Ara 
n'enriqueixen la nostra. 
Uns altres veterans, Lluís Alpera i Emili Rodríguez Bernabeu, han publicat molts 
títols en els últims anys, d'estética bastant distinta, especialment en el cas d'Alpera, a 
la que sostenien en els seus primers llibres. En destacaría El rostre de l'amant (1992), 
del segon, de serena textura clássica. També cal fer esment, almenys, de Josep Pala-
cios, qui si en els ultims anys no ha publicat poemes própiament dits (llevat que 
considerem com a tais les suggestives proses que de tant en tant edita mig d'amagat), 
a comencament de la década deis 80 va traure a la llum dos deis llibres mes importants 
de la literatura valenciana des de la Transició: Devastado de Tricomart i Frontissa. 
Quant ais autors de la generació deis 70, alguns semblen haver abandonat la poe-
sía, almenys de moment, mentre que uns altres editen ara les seues obres mes fondes 
i belles. Es el cas de Marc Granell, qui en Fira desolada (1991) ha compost el seu mi-
llor poemari i un deis millors llibres publicats a Valencia en temps recents. Es tracta 
d'una exploració intensa i crispada de la ciutat i l'home que la viu i la diu, farcida de 
besllumsimmediats,comfleixosdel'absurd, plensd'unabruscaconvicció,queburxen 
i corprenen. Amb Villa amb llunes (1993), llibre de lírica infantil, mostra que també 
sap tocar amb delicadesa els aires de caneó. 
Un altre deis grans llibres recents és Fragments (1991) de Gaspar Jaén Urban, qui 
aprofundeix sáviament en el camí encetat en Cambra de mapes. Ací, 1'anécdota d'un 
trencament amores desencadena un esclat d'alexandrins gloriosos, que combinen la 
transparent serenitat deis versos i el to meditatiu, greu, de qui els ordena. Les paraules 
que així van encunyant-se teñen un dring d'autenticitat íntima absolutament insólit en 
la poesia valenciana. La veu que ens parla és la d'un ésser huma, convocat, tot sencer, 
per l'art de l'escriptura. 
També és notable Mascares (1992), de Jaume Pérez Montaner, poeta de la rabia i 
del somni, que configura un món d'urgents irradiacions metafóriques en decasíl-labs 
greus. En Fronteres (1994) se les heu valerosament amb el repte de la prosa poética. 
En el seu últim llibre, L'oblit (1996), persevera amb vigor i rigor en el seu camí 
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d' intensitat d' experiencia i verb potent. L' ofici de poeta i el de viure, íntimament units, 
esdevenen el centre de la seua meditació. Per un altre costat, Pere Bessó continua 
publicant els seus exercicis poétics en estils molt diversos. La culturalista La térra 
promesa i Parborat Pagarás els ous de cugul (1988) en compten entre els millors 
exemples. La seua obra mes recent, Iteráncies, interferéncies i grafitis (1997) és un 
recull d'aforismes, epigrames i fragraents que faciliten intu'ícions de variada intensitat. 
Els amplis coneixements poétics de l'autor s'hi evidencien molt. Josep Palomero ha 
trencat un llarg silenci poétic amb La rosa deis vents (1997), Uibre de versos satírics 
sonors i juganers, sovint fortament especiats, duts endavant amb gran destresa métrica. 
No molt abans del limit cronológic marcat han publicat versos, nous o antics, uns al tres 
membres importants de la generado, com Josep Lluís Bonet, Salvador Jáfer, Antoni 
Mestre, Joan Navarro, Josep Piera i Eduard Verger. Son poetes que han madurat i també 
han alentit el ritme d'edició, potser massa, en algún cas. Siga com vulga, quasi tots 
continúen en actiu, ara mateix; la seua obra está oberta i és molt probable que, en el 
futur, ens donen noves alegries. 
Fora del grup poétic deis 70 per estética o temps de publicació, pero no tant per edat, 
hi ha quatre de les veus mes transcendents de la poesia valenciana d' ara: Vicent Alonso, 
Antoni Ferrer Perales, Teresa Pascual i Vicent Salvador. L'obra de Vicent Alonso ha 
estat sotmesa a un constant treball de depurado expressiva que es quintaessencia en el 
seu últim llibre, Cercles de la mirada (1998), meditació sobre el temps i la mort que es 
resol en emblemes transparents, en vinculacions delicades entre imatges fetes paraula, 
sense pérdua de la seua estranya i fascinadora capacitat d'incloure'ns. Eco llargament 
meditat d' aquesta fascinació convertida en pregunta, el nou llibre de Vicent Alonso ens 
interroga ara. 
Antoni Ferrer Perales és, al meu modest entendre, el poeta amb mes prodigios 
domini de la técnica de la nostra literatura. El seu Cant espiritual (1992) ha de perdu-
rar. Mes que un cant, es tracta d'una polifonia ambiciosa i plenament aconseguida, 
rotunda i potent: un itinerari de la pensa a Déu a través del dubte, la caiguda, 1' esperanca 
i la resurrecció (com a integrado exultant d'opósits), que enllaca, amb sorprenent 
intel-ligéncia, una reflexió múltiple, personal i col-lectiva, sobre larenovació de l'ésser. 
La grandesa d'aquest Cant no ens ha de fer oblidar altres llibres seus, com Bagatelles 
(1990) o Pietá (1993), on assaja amb destresa l'epigrama i la caneó. Ferrer és massa 
laboriosament grecollatí per a esdevenir un poeta popular a la manera d'Estellés, pero 
pocs gosaran disputar-li el fet que, ara com ara, és la veu mes plena de la poesia 
valenciana. 
No tan variada, pero també molt intensa és la veu de Teresa Pascual (Flexo, 1988; 
Leshores, 1989; Arena, 1992 i laplaquete Curriculum vitae, 1996). Poeta sensitiva del 
desig i de l'espera, segueix en Les hores (al meu parer, el seu millor llibre) un arriscat 
joc en curt sobre 1' amor i l'abandonament, la distancia i el retorn. Arena, peí seu costat, 
ens introdueix en un univers desolat, elaustrofóbie, amb versos que ens diuen el dolor 
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amb una exempta naturalitat de paraules. Els mots mussiten una saviesa amarga i ens 
fan partícips de l'humá en í'humá, dins la soledat mutua de poeta i lector. Els darrers 
poemes de Teresa Pascual trasllueixen una lectura intensa, bé que parcial, d'lngeborg 
Bachmann, que potser no ha acabat de saber convertir en veu propia. 
Vicent Salvador, que va ser un deis primers autors valencians a practicar una poe-
sia subtil, manté en el seu darrer llibre, El mercat de la sal (1993), el nivell del seu 
excel-lent ofici i ens reconta Fexperiéncia (sempre única i sempre compartible) del 
naixement, florida i extenuació de l'amor amb una sensualitat enjogassada que dona 
felicitat al text. 
Es entre la munió de poetes mes joves on una classificació s'imposa. Dins la lírica 
que s'ha denominat avantguardista hi ha un to predominant, pletóric, de poemes riu, 
amb imatgeria barroca, gust peí léxic vibrátil i les metáfores oníriques o críptiques. Un 
trobar ric (i sovint clus) que en ocasions es vanta d'acostar-se a l'aventura de la poesia 
automática o ais jocs de la visual. Manuel Rodríguez Castelló (L'acróbata delsponts, 
1989, i Materia primera, 1992) és el principal impulsor i el mestre mes experimentat 
d'aquest trobar, que segueixen, ambpeculiaritats bastantmarcades, molts altres poetes, 
com ara María Fullana (Blues, 1989 -el seu millor llibre, aspre i convuls, punyent-, i 
Icara, 1990), Begonya Mezquita (l'atractiu Elperfecte somriure, 1989; Entre la dis-
tancia exacta de la nit, 1991), mes alegre i entremaliada, o, en certa manera, Francesc 
Collado (Aigüestortes, 1991), qui sap amerar el seu ápat de mots d'un erotisme festiu. 
Per contra, Lluís Roda (Sobre l'hamada, 1989) representa bé un camí d'exploració 
molt mes sintétic, bastit sobre jocs de paraules reveladors, que té en la concisió i la ironia 
les seues millors armes. 
Potser siguen Xúlio Ricardo Trigo i Ramón Guillem els millors representants del 
que se n'ha dit tradició simbolista. Trigo (L'abril a Luanco, 1990; Llegenda, 1992; 
Lectures d'un segle, 1993, i Far de llum grisa, 1997) cultiva una mena de paisatgisme 
existencial, cafit de referéncies cuites, literáries, musicals i cinéfiles, en formes 
vaporases, que de vegades l'acosten a la poesia oriental. En Ramón Guillem (Les 
ombres seduides, 1990; Terra d'aigua, 1993), el paisatgisme, mes que existencial, és 
metafísic. En 1' últim llibre construeix nítides odes elementáis i encerta a extraure' n una 
vibració que impregna la lectura. Alhora, la seua recerca de la bellesa en les coses no 
amaga l'auténtic tema, que és una indagació sobre l'ésser de la veu que ací ens parla. 
Terra d'aigua és un deis llibres mes purs deis darrers anys. 
En aquesta órbita es mou també Josep Ballester (Oasi i Tatuatge, tots dos el 1989; 
L'holandés errant, 1994; El mar, 1997), poeta habilidós, pero amb creixent tendencia 
a impostar la veu. En alguns poemes seus batega una mena de sotsobra íntima, 
travestida d'espills, que té cert atractiu inquietant. Manuel García Grau, actiu animador 
del nucli literari de Castelló de la Plana, és també un prolífic autor de poemes sense 
nucli, vastos i reflexius, com una gran pregunta dirigida a ningú. Potser siga Quadern 
d'estances (1991) el llibre que revela les seues qualitats amb mes franca eficacia. En 
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el seu últim Ilibre, Mots sota sospita (1997), persevera en les salmódiques constants del 
seu estil i, en alguns moments, prova d'estrafer el d'uns altres poetes amb resultáis 
incerts. Potser caldria incloure en aquest grup el jove Joan Elies Adell (Oceá móbil, 
1995), poeta amb personalitat propia tant en el tractament de la imatge (de notable 
plasticitaí a estones) com en les inflexions reflexives, de to quasi assagístic. 
El gran calaix de sastre que s'ha denominat poesía de 1'experiencia, o, una mica 
menys imprópiament, de la intimitat, conté una gran varietat de veus. En destacaría, a 
bell ull, les de Vicent Berenguer, Tono Fornes, Isidre Martínez Marzo, Anna Montero 
i Josep Lluís Roig. Berenguer edifica, en La térra interior (1989), un cántic al seu país 
que alhora és un conjur per preservar el petit món de la bellesa: una elegía serena, i a 
voltes astutament irónica, fortament evocadora. Amb Imitado de la soledat (1990) 
dona la mesura de l'altre gran ámbit del seu món: 1'experiencia amorosa. Llibre 
d'expressió densa, ens fa viure amb el poeta 1'exaltado i la perplexitat davant de les 
criatures. Una lírica del no saber, de l'intuir, que palpa i sospesa cada cosa fins arribar 
a aquesta forma mágica de coneixement que es diu estima. En aquest llibre hi ha 
ráfegues de gran poesia, com també en l'últim seu, L'home no confia en la ciutat 
(1996), que es tensa en la constatació de la irrevocable fugacitat de l'instant (coneixe-
ment que en l'home adult s'ha d'amerar d'angoixa), i on la confusió desproveída de 
sentit aparent de la ciutat no és mes que un símbol de la creixent incertesa i el silenci 
interiors. El poeta de Banyeres ha arribat en aquest llibre a la plena maduresa -que és 
també un instant breu, furtivament fixat en el poema-, des de la qual observa amb un 
recel profund el pas del temps i la natura humana. No cal dir que, amb aquests tres 
llibres, Berenguer és un deis poetes joves (o ja no tant) que mes il-luminen, i potser 
justifiquen, el panorama valencia. 
El mateix podríem dir d'Isidre Martínez Marzo, grácies al seu L'altre encara 
(1994), poemari nobilíssim, que resumeix en la delimitació de 1'experiencia humana 
del temps una gran varietat de temes: dictats incisius de la nit, emblemes i enigmes, 
gongorismes irónics, tot amb una forma rigorosa que mésela versos sumptuosos, 
lleugers i lapidaris. També hi trobarem els mes intensos (i lúcids!) poemes d'amor 
d'aquests anys. Martínez Marzo referma aqüestes qualitats en Comí de tornada (1996), 
poemari encara mes exigent, mes concentrat, pie de decasíl-labs netíssims que ens 
transporten al seu món dens de paisatges que esdevenen oracles vegetáis (aquest 
«enigma en lletra d'arbres» de Dodona), vives al-legories del poema, tot dotat d'una 
plasticitat i d'una densitat conceptual extraordináries. 
Tono Fornes (Vol de mans, 1989) és poeta de molt distinta corda. Amerat de 
Ferrater, esbossa estampes d'un sarcasme vitriólic. No sempre precís (i és gran 
llástima), el seu enginy és esmolat, i amb aquest cisell sap fabricar versos de memorable 
contundencia. En els seus últims poemes, encara no editats en volum, la seua ironia, 
sense perdre agudesa, s'ha fet mes comprensiva, i la seua poesia, de retop, s'ha tornat 
mes humana i el seu tall mes profund. 
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No menys personal és Arma Montero, qui havia assajat enArbresd'exili (1988) la 
lírica mes tenue, cPobvia arrel oriental, i que en La meitat fosca (1994) elabora, des de 
la vivencia de l'amor i la maternitat, una subtil indagació sobre el poder creador de la 
paraula. Destra en el maneig del vers breu, Montero convoca un lirisme d'ecos 
entrellacats que, de tan reticent, tempta a voltes la poética del silenci, pero que sap 
descansar en una llei d'associacions fructíferes. Dona nom i crea, com el poder que 
invoca. 
Josep Lluís Roig, en els seus primers llibres (Amb elgestde les hores, 1990; Pera 
dansar la llum, 1991) ens comunica, amb gracia lírica, una mena de diari sentimental, 
entre el dolor deis somnis que s'esquincen i la bellesa, recreada pels mots, de certs 
instants eterns. Roig és un deis pocs poetes valencians d'ara que saben cantar, do que, 
per desgracia, no prodiga. Poeta prolífic i irregular, el seu últim llibre publicat, Sal len-
ta (1992), és molt mes dens i crispat que els anteriors. Sal lenta té alguna facilitat 
negíigible i molts moments memorables. Alguns poemes teñen una forca aspra i 
penetrant, nova en Roig, que ens fa confiar en el futur del seu autor. 
Cal teñir també en compte uns altres noms: Antoni Gómez (Laura, 1992; La 
rebel-lió de l'heroi, 1994; Sarajevo, 1995), que ha fet en el seu tercer llibre una aposta 
temática i estética valerosa i en conjunt reeixida: aconsegueix orientar el seu estil cap 
a la precisió i 1' eficacia i obté, sobre el teló de fons de la ciutat sacrificada, un grapat 
de poemes transcendents. Jordi Botella {Disciplina, 1990) evoca, amb rara honradesa 
i eficacia, el solatge sórdid del temps que travessa les ciutats petites: un clam que ens 
mostra una altra térra interior, molt dura. El primer recull de Xavier Rosselló, El llibre 
de la llum i deis insectes (1993), és bastant insólit i mes astut del que sembla a primera 
vista. Tot plegat fa preveure (i desitjar) nous llibres seus, igualment insólits i millors. 
També donen peu a esperances els primers llibres de dues poetes, Remor alé (1993) de 
María Josep Escrivá, on despunta l'habilitat narrativa i un toe de grácil concisió en el 
suggeriment (destreses que els seus poemes posteriors confirmen, alhora que guanya 
densitat), i D'escumafétida (1993) de María Jesús Yago, on la influencia deis clássics 
(que coneix bé) substancia un intimisme lleu, que dosifica sáviament. Cal anomenar, 
si mes no, poetes tan distints com Manel Alonso, Montse Anfruns, Vicent Blasco, Josep 
Vicent Galán, Marisol González, Josep Igual, Miquel Martínez, Pasqual Mas, Antoni 
Matutano (desgraciadament desaparegutpoc abans de redactar aqüestes línies), Ignasi 
Minyana, Josep Mir, Ángel Montesinos, Jaume Morell, Vicent Nácher, Antoni Prats, 
Josep Sanchis, Encarna Sant-Celoni, Lut Soler, etc. Poetes que, ben segur, mereixerien 
un tractament mes detallat, que limitacions d'espai o de lectura em veden de fer ara. 
Per acabar, recordarem que en els últims anys ha aparegut un grapat de poetes 
joveníssims, nascuts en la década deis setanta, alguns deis quals han publicat ja un 
parell de llibres. Ramón Ramón té en Primavera inacabada (1995) un llibre que mar-
ca, respecte a l ' anterior {Atoll d'incendi, 1991),unencoratjadorworfe¿npragreíí,amb 
clima, forca i encert en les metáfores. Obri així un camí de notable intensitat narrativa 
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que val la pena de recorrer. El mateix, o mes, es poí dir de I'últim llibre de Josep Porcar, 
Crónica de l'ocupant (1995), on plana un sentiment de temps convuls: aquelles hores 
balbes que poden aflorar en versos homicides. L'autor d'aquest llibre és un poeta que 
cal seguir amb atenció. Alexandre Navarro (Desgracia lapluja, 1995; Exvot, 1996), 
que ens sorprengué amb un món propi, tensament rural, i una retórica amplia i poderosa, 
poada en Estellés, és una altra veu que ha anat guanyant matisos i volum amb el pas 
del temps. Entre els que s'han estrenat fa poc cal citar també Josep Granero i Julia 
Zabala. Potser aquests noms recórreguen els camins de la poesía valenciana del futur. 
I tant de bo. 
En definitiva, podem dir que, en els últims anys, alguns deis veterans han escrit els 
seus millors llibres i que s'ha consolidat una xifra ben digna d'autors joves que 
exigeixen atenció. Per ací, el futur de la poesia valenciana -la part de la poesia en cátala 
que s'escriu al País Valencia- hauria de semblar mes que prometedor, assegurat. 
Només cal esperar que la frágil bonanca en qué viuen les editorials valencianes puga 
continuar. Superar les mes evidents constriccions internes ha costat molt, pero va 
aconseguint-se. Actualment, hi ha, peí cap baix, tres generacions poétiques amb 
elements valuosos en plena producció i una vida literaria rica, discutida i entrellacada. 
Per aquest cantó, la situació de la nostra poesia sembla normal. En canvi, les 
constriccions externes s'hi han agreujat molt, darrerament. Estroncar el creixement de 
la poesia valenciana, Uevant-li la térra de les facilitats editorials de sota els peus, ara 
seria dramátic. Desgraciadament, si aixó passa, em sembla que només ho deplorarem 
les victimes. 
Com diu Josep Lluís Roig, «Cansat, cansat, cansat./ Cada matí comenca un nou dia 
impossible per al meu país». Amb aquests ais al cor ens toca viure, ais poetes 
valencians. 
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